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Index vocabulorum
abarino, abereni 230
accidens, 316, 327
accidentalis, 327
accumulativus, 385
accusta, 285
acer v. ignis
acquisitio (aq-), 174
acrescere, 383
acsi, 271
acuasta, 285
acupusta, 285
acupuvolt, 285
ad Deum sitis, 133
adductio, 387
adiacentia, 102
adobador, 112
adrica, 206
advocatio, 28
aequale, 325
aequans (eq-), 253
aestimatio homagii, 177
aeviternitas, 327
aevum, 327
affectativus, 385
affliga, 206
agnellus, 74
akaleki, kiloka, kilos, kylok, kyloz, pilos 
231
alae, 260, 264
albacar, 134
albardero, 112
albarrana, 135
albigantes, 381
albor, 198
albus v. morphea
alfaat(e), 112
alfilero, 112
algarrada, 135
algeiabe, 121
algorithmus, 28
alhidada, allidada 253
alimara, 135
aliquid, 327
almayanecum, 135
almexia, 135
almuten, 241sq.
alnetum, 383
alopecia, 198
alphus, 202
altus v. vox
ambulativus v. apostema
amphimacraticus, 294
amphimacrus, 294
ampiriph, 285
amplificatio, 259
ana, 231
anait, anatha, anathe 243
analogatum, 317
ananno, 285
anas, 73
anatha v. anait
anathe v. anait
ancia, 284
anhomoeomerus, 331
anne, 285
annes, 285
annulus v. anulus
annus lunaris, 253
a. solaris, 253
anoais, 285
antecedens, 320
antepraedicamentum, 317
antiquitas, 259
antiquus, 170, v. opus
Antonius v. ignis
anulus (ann-), 49
apostema, 198sqq.
a. ambulativum, 202
a. calidum, 204, 206
a. frigidum, 206
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apparere, 278
appellatur, 366
appizzare, 146
applicare, 242
apud, 368
aquaeductus, 96, 102
aqua(e)manile, 95
aqualis, 95
aquaria, 95
aquatilia, 214
aquidivergium, 95
aquifluis, 96
aragiatura, 217
aragiatus, 217
arcumentum v. argumentum
arcus, 261sq.
a. superiores, 261
aretra, 312
argentario, 119
argumentativus, 317
argumentum (arcu-), 102
aries v. cornua, venter
arithmon, 386
arkaniz, 233
armero, 119
armilla, 254
arraiz, 135
articulatus v. vox
ascendens, 285
aspicere, 242
assumere parabolam, 133
assumptibilis, 329
astilero, 113
astrolabium, 254
astrologia, 254
astronomia practica, 254
a. speculativa, 254
a. theorica, 254
astronomicus v. computus
astrum, 251
a. comminans, 251
a. felix, 251
a. secundum, 251
auca, 69
auctorabilis, 279
aucupium, 38
augmentum, 259sq.
aula, 263
aurifaber, 113
aurifex, 113
aurifrisius, 381
avellanus, 77
avena, 68, 72
axungia, 73
baco, 73
baculosus, 383
baillivus, 28
balconates, 148
balestero, 113
barcha, 88
barcora, 229sqq.
barguilio, 135
barmbraccus, 48
baro, 29
baroco, 320
belenum, 32
beneficium, 28
betuletum, 383
bituleus, 383
bocium, 386
bombarda, 284
boscare (-scheare, -scherare, buscalhare, 
buscare), 53
boscus, 54
bregador, 121
buccus, 48
bucius, 87
burgus, 29
busca, 54
buscalhare v. boscare
buscare v. boscare
cacabus (cacc-, -avus), 99, 103
cacavare, 99
caccabaris, caccabarium 99
cacia, 285
cadere in terra, 133
calderero, 113
calendarius, 310
calidus v. apostema
campanero, 121
cancer, 204
cancros v. herpes
canorus v. vox
cantabries, 206
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cantredus, 380
capellus, 49
capitegium, 49
capons, 69
capra, 74
capus, 48
caput, 252
c. aquis, 103
c. molo, 103
c. rego, 103
c. tauri, 243
carbo, 200
carbunculus, 202, 206
carolla, 285
carpentero, 113
carrero, 121
caseus, 70
castanus, 383
cauda, 252
causalitas, 329sq.
ceba v. cepa
cechia, 103
celethi, 230
celimela, 284
celis, 285
cepa (ceba), 70
cercella, 381
cercenador, 122
cerero, 120
cerro, 135
certietis v. quercetum
certus v. festivitates
cervus marinus, 228
cestero, 114
chapusador, 114
cheronomica, 284
chimora v. cimoira
chirometralis, 308sq.
chonil(is), 75
chorda (corda), 286
chorus, 263
cibaria, 68
ciborium, 264
cibum, 68
cicnus v. cycnus
ciliare, 49
cilon, 231
cimoira (chimora), 217
circumponderare, 387
circumrubescere, 386
circumspirare, 387
ciresa, 77
ciriso, 77
cirons, 70
cistola, 284
civada, 68
claritas, 265
clavetero, 120
clausa, 76
clavis, 264; 282
cleda, 135
clientella (glan-, glandella), 384
coambire, 387
coepiscopus, 383
cognitivus v. vis
cognoscitivus, 329
colchero, 114
colideus, 384
collectivus, 319
columna, 259, 262sq.
cometes (comata, cometa) 252
commensurabilis, 294
commensurabilitas, 294
comminans v. astrum
comminister, 384
commoti, 381
communicabilitas, 317
commutativus, 385
comorbanus, 383
compulsatio, 384
computus (-um), 249, 304sqq.
c. astronomicus, 306
c. ecclesiasticus, 306
c. philosophicus, 306
c. vulgaris, 306
conabbas, 383
conaffigere, 385
concausa, 328sq.
conchero, 114
conclusio, 320
concordare, 282
concupiscibilis, 319
concurrens, 309
concurrentes anni, 309
c. hebdomadarum, 309
conepiscopus, 383
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confinitas, 387
confirmativus, 385
conhospita, 383
coniunctativus, 385
coniunctio, 253
coniunctivus, 385
connaturalis, 332
consequens, 320
consiliativus, 329
consul, 151sqq.
consularis, 161
consulatus, 161
contingens, 317; 396
contracantor, 282
contranota, 282
contrapassum, 329
converbius, 383
coquilla, 381
coralis v. gutta
cordarius, 74
cornua arietis, 243
corollarium, 320
corona, 244, 253
corpus ecclesiae, 259
correero, 114
correonero, 114
corrodere v. vermis
coruph, 284
corvus marinus, 228
corydon, 284
cosedor, 120
cottidianus v. sermo
crinita, 252
crinitus v. stella
cripta v. crypta
crisis, 284
crux, 264
crypta, 263
cucharero, 114
cuchelero, 115
cupa, 146
cuparius, 115
curamen, 387
cursus, 252
curtidor, 115
cusor, 122
custurerus, 115
cutella, 206
cyclus lunaris, 253
c. solaris, 253
cycnus (cic-) marinus, 228
danakilis, 233
dare v. vis
dariata, 232sq.
declinamentum, 385
deducibilis, 319
deiformiter, 387
demonstrare, 278
desep, 311
desertum, 244
deservire, 313
destoledor v. distoledor
destructivus, 385
Diana v. stella
diapason, 284
diapente, 284
diaphaneitas, 331
diatessaron, 284
diatessaronare, 282
dicitur, 366
dictio, 311
dictura, 385
dies aegri, 310
d. lunaris, 253
d. solaris, 253
diffinitivus, 319
difformiter, 329
digitus, 49
dignitas, 241
disertificare, 320
disparere, 278
distoledor (des-), 104
disyllaba, 385
divertere, 312
divinus v. ignis
divisivus, 319
dolor, 217
dominium, 171
donatio, 167, 171sq.
dulciter, 279
dysuria, 219
ecclesiasticus v. computus
eclipsis, 253
effectivus, 319
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effectualiter, 387
elegus, 386
elephantia, 198sq.
elephantina, 199
elevare, 282
elicitivus, 319
elixir, 28
elmuahim, 285
elmuarifa, 285
ens, 333
epicyclus, 253
equans v. aequans
equus marinus, 228
erminis, 381
erraticus v. stella
erysipelas, 199, 204
essonia, 34
esthiomenus, 197, v. herpes
etheras, 312
eubulia, 329
eufortunatus, 331
evanescere, 278
ex quid nominis, 320
exanathema, 206
exaquatorium, 104
exea, 135
exposita, 226
expressorium, 385
exsecrabilis v. ignis
ex(s)ultans v. vox
extolledor, 104
fa, 283
faber, 115
fabrire (fabirita), 144
falconaria, 38
farium, 385
fastaleon, -oz 231
fatator, fatocor 231
felix v. astrum
fellifer, 386
fenestra, 262
ferrador, 116
ferradura, 101
ferramenta, 101
ferrero, 116
ferrum (-os), 100
festivitates certae et incertae, 310
feudum, 29
fibellero, 116
ficones, 384
figera, 77
Firminus v. ignis
fixus v. stella
flebilis, 279, v. vox
flemina, 214
flexio, 384
focacia (fogaca), 68
fomentare, 387
fonevolum, 135
foresteria, 75
formages (from-), 70
formica, 201, v. punctura
formaticus (from-), 70
formificare, 387
fornarius, 122
frater, 282
frenero, 116
frexuras v. frixura
frigiditas, 217
frigidus v. apostema
frigus, 242
frixura, 69
fromages v. formages
fromaticus v. formaticus
fruita, 76
frumentum, 72
fundamentum, 262, 282
furectus, 49
furunculus, 206
fusero, 116
galea, 85
gallinarius, 348
gallina, 69
gastaldus, 28
gata, 135
gehenna v. ignis
generalis, 362
generaliter, 362
glandella, -tella v. clientella
glevarius, 104
glossa, 363
glutiens, 244
gradus, 133
Graecus v. ignis
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grammata domini, 310
grammulis, 385
grando, 242
gravedo, 217
greccolitum, 148
gruta, 382
guarepus, 90, 93
gubernator, 242
gutta, 189sqq., 206
g. coralis, 194sq.
g. serena, 194sq.
hakilikez, 231
haraham (hamr-), 229
herpes, 198sqq.
h. cancros, 198
h. esthiomenus, 198, 204
herpestiomenus, 204
herpeta, 198
hesperus, 252
hilariter, 279
hircus, 74
hobelus, 382
hoc, 342
hoc aliquid, 328
homagium v. aestimatio
humidus v. mansio
humilis v. vox
hypatos, 284
hyperbaticus, 385
iactus, 49
ignis, 199
i. acer, 199
i. b. Mariae, 201
i. divinus, 201
i. exsecrabilis, 199sq.
i. gehennae, 201
i. Graecorum, 199sqq.
i. infernalis, 199sq.
i. inferni, 199sqq.
i. iudicialis, 201
i. Persicus, 199
i. ruber, 201
i. s. Antonii, 199sq.
i. s. Firmini, 201
i. s. Ioannis, 199sqq.
i. sacer, 199sqq.
i. silvester, 201
i. Sodomorum, 199sqq.
ille, 273
imitatio, 271
impetigo, 206
impignoraticius, 174
incertus v. festivitates
incrementum, 260
individuatio, 329
infernalis v. ignis
infernum v. ignis
inflatio, 217
iniustificatio, 329
insetazitum, 148
instrumentum, 101; 282
Iohannis v. ignis
iota (y-), 311
iragraphia, 285
ischuria, 219
iubilare, 279
iucundus, 279
iudicatorium, 329
iudicialis v. ignis
iunta, 136
kanalieguo, 122
keneziatus, 171
kiloka v. akaleki
kilos v. akaleki
kima, kini, kuna, kym, 231
kini v. kima
koki, 230sq.
kuna v. kima
kylok v. akaleki
kyloz v. akaleki
kym v. kima
la, 283
lacca, 214
lacrimabilis v. vox
lacrimare, 279
laesio, 217
laetabundus v. vox
laius, 285
lamentari, 279
lam(m)ina (lamna), 295
lam(m)inella, 295
latera, 264
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Latinatus, 131
lavandera (-ro), 122
leonina, 197sq.
lepra, 198
lepus marinus, 228
letaminare, 143
lete, 279
lichanos, 284
lichen, 206
lignaria, 105
lignum, 87
lingua, 359sq.
locus, 278
longa, 49
lorigero, 116
loyrum, 49
Lucifer v. stella
ludrium, 49
lunaris v. annus, cyclus, dies, mensis
lupus, 198sq., 204
l. vulgaris, 205
macula, 198
magnitudo, 253
maior / minor, 320
m. nota <est>, 320
m. patet, 320
m. probatur, quia, 320
maiorinus, 346, 351sqq.
malum mortuum, 205
malum oris, 217
manifestare, 278
mansio, 243
m. humida, 243
m. lunae, 243
m. sicca, 243
m. temperata, 243
manualis, 309
mare v. stella, vulpes
Maria v. ignis
marinus v. cervus, corvus, cycnus, equus, 
lepus, mus, porcus, vacca, vas, vipera
matalafium, 136
matutinus v. stella
mediocris v. vox
mensis lunaris, 253
m. solaris, 253
mensura, 282
menucia (-tia), 72
mese, 284
metrum, 286
mi, 283
milium, 72
minor v. maior
minutum, 253
mitra, 49
mola, 100
molendinarius, 99
molendinum, 99, v. saltus
molinar (molnar, mul-, mulnar), 98
molinus (mul-), 98
molnar v. molinar
monetarius, 116
monosvigint, 311
monstrare, 278
morosus, 282
morphea, 197, 202
m. alba, 202
m. nigra, 202
m. rubea, 202
motus, 252
mulinar v. molinar
mulinus v. molinus
mulnar v. molinar
multo(n), 69sq.
murus, 262
mus marinus, 224
naevus, 206
navigabilis v. vas
navis, 89; 260
nenoteneagis, 285
niger v. morphea
nizardus, 91, 94
nocturnus v. stella
noeane, 285
noeano, 285
noli me tangere, 202
notionaliter, 329
numularius, 122
nuncupatur, 366
obiectum formale, 320
ollero, 117
oppositio, 253
opus antiquum, 258sq.
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oraflus, 229
orbis, 252
orbita, 252
organum, 286
ostendere, 278
pallero, 117
palumbarius, 74
palumbulare, 148
palumbulitum, 148
panatarius, 122
papula, 206
parabola v. assumere
parapsis, 136
pargaminador, 122
paries, 263
parinoctium, 310
parvificentia, 329
parvificus, 329
pastor, 244
patinero, 120
pa(v)o, 73
pedregaria, 104
pellicularius, 117
pelliparius, 122
pellitero, 117
pensio (pesone), 144
pentavigint, 311
peraria, 77
percutiens, 285
pergamenarius, 117
perna, 69
p. salada, 69
perseitas, 336
Persicus v. ignis
persona, 273
pertica, 48
pesone v. pensio
petrarius, 117
philosophicus v. computus
pictor, 117
pileus, 49
pilos v. akaleki
piscaria, 76
piscatio, 76
planeta, 251
planetes, 251
plangere, 279
plorare, 279
podium, 262
porcaster, 73
porcastra, 73
porcellus, 73
porc(us), 69, 73
p. marinus, 228
porticus, 263
p. artus, 259
portio possessionaria, 174
positivus, 318sq.
posse, 133
possessio, 168sqq.
possessionarius v. portio
potentia, 319
potentialitas, 329sq.
practicus v. astronomia
proconsul, 162
profectivus, 319
proprietas, 282
propugnaculum, 259
prostratio, 277
pruna, 199sq.
Ptolemaeus v. regula
pullus, 69
pulmonarius, 227
punctura formicae, 202
purprestura, 34
quadra, 253
quadrans, 254
quard, 312
quatu, 311
quercetum (certietis), 144
querulus v. vox
quod, 184sq.
quodquideratesse, 336
raf, 312
ratio, 320
ratiocinativus, 336
re, 283
reambulatio, 170sqq.
reclamatorium, 49
refectivus, 319
refusorium, 149
regulae Ptolemaei, 253
regus, 103sq.
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relampagus, 241sq.
resclausa (resclosa), 104
respirare, 133
revolta, 146
ribiatellus, 145
rivotellus, 145
rodeznero, 122
rubeus v. morphea
rubrica, 268
ruspari, 320
sabrer, 71
sacer v. ignis
sagittarius (sagita-), 123
sagitia, 87
saisina, 34
saliens, 285
salmenteiro, 123
saltus molendini, 105
sartor, 117
saurus, 49
saxellus, 49
scabies, 205
scaccarium, 34
scutifer, 123
secundus v. astrum
sellarius, 118
sensibilis, 319sq.
sepicella, 145
serenus v. gutta
sermo, 359, 361
s. cottidianus (quoti-), 362
serna, 206
serpedo, 206
serpigo, 197, 206
servimenta, 101
siccus v. mansio
sidus, 251
significat, 366sq.
silvester v. ignis
similitudo, 271
simphonia v. symphonia
simpliciter, 320
situalis, 329
Sodoma v. ignis
solaris v. annus, cyclus, dies, mensis
sol, 283
solutus v. stella
sonorus v. vox
sortiiero, 123
sotularius, 123
sparagol, 136
specialis, 360, 362
specialiter, 360, 362
speculativus v. astronomia
statutio, 173
stavropegia, 172
stella, 251
s. crinita, 252
s. Dianae, 252
s. erratica, 251
s. fixa, 251
s. maris, 252
s. Lucifer, 252
s. matutina, 252
s. nocturna, 252
s. soluta, 251
s. vagans, 251
s. volans, 252
stermitare, 148
strang(i)uria, 219, 221sq.
subricius (sublicius), 347sq.
suffragia, 262
super omnem, 133
suppressus v. vox
sustentificatio, 320
sutor, 123
symphonia (sim-), 286
tabulatum, 259
taconador, 123
tal(l)ador, 120
tapiador, 118
tard, 312
tarida, 86
taurus v. caput
teccla, 147
technicus, 360sqq.
teiero, 118
teilador, 123
temperatus v. mansio
tempus, 133
terminus, 359sq.
testudo, 260sq.
textor (texedor), 118
theoricus v. astronomia
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tinturario, 118
tiracero, 118
tonitrua, 242
tornero, 118
tornettum, 49
torquens, 285
torquetum (turketus), 254
trabs, 244
tractularium, 147
trapero, 123
trattolare, 147
trebius, 226
trede, 311
treudis, triutis 48
triforium, 265
triplicatio valvarum, 259
triquetrum, 254
tristega (-um), 259sq.
triutis v. treudis
trogodite, 225sq.
truia, 73
truita, 75
tumefactio, 217
turketus v. torquetum
turris, 263
tyria, 198
unitive, 329
usubilia, 101
ut, 283
utensilia, 101
vacca marina, 228
vagans v. stella
vainero, 118
valvae v. triplicatio
vanova, 136
vas marinum, 86, 89sq.
v. navigabile, 89
velleitas, 329
velut, 271
venatio, 37
venter arietis, 243sq.
verbum, 359sqq.
vermis corrodit uiscera, 133
verruca, 206
vertragus, 48
vervex, 74
vicevoevoda, 174
vinealicella, 144sq.
vipera marina, 228
virtus, 319
vis, 319
v. cognitiva, 320
vim dare, 242
vocabularium, 359
vocabulum, 359sqq.
v. vulgare, 217
vocatur, 367
voevoda, 170sqq.
volans v. stella
volta, 261
vox, 286, 359
v. alta, 279
v. articulata, 286
v. canora, 286
v. ex(s)ultans, 279
v. flebilis, 279
v. humilis, 279
v. lacrimabilis, 279
v. l(a)etabunda, 279
v. mediocris, 271, 279
v. querula, 279
v. sonora, 279
v. sup(p)ressa, 279
vulgare (in vulgari), 217
vulgaris, 130, 134, v. computus, lupus, 
vocabulum
vulgariter, 130, 217, 367
vulgo, 367
vulpes maris, 228
xalandrus, 91
zapatero, 118
zedrose, 226
zybo, 229
